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Vivienda para 
el tiempo libre 
en Queralbs 
[Caralps para la RENFE y la C.T.N.E.) 
Arquitecto: Cristian Cirici, Studio PER 
Aparejador: Santiago Loperena 
Construida en el transcurso de 1972 
Queralbs es un pueblo del Pirineo situa- 
do a media ladera (aproximadamente en- 
tre las cotas 1.100-1.200 m.) de la ver- 
tiente sur del Puigmal. 
Queralbs había sido un pueblo muy bo- 
nito, de esos que tienen iglesia románi- 
ca y casas apiñadas con cubierta de piza- 
rra, construidas sobre una pendiente bas- 
tante fuerte orientada al sol. El tren cre- 
mallera que lleva al Santuario de Nuria, 
al pasar muy merca del núcleo de pobla- 
ción, ha dado a conocer Queralbs a los 
forasteros. Y muchos, atraídos por el pai- 
saje de calendario que rodea el pueblo, 
han construido allí casas aisladas, casi 
siempre desproporcionadamente altas, de 
un falso estilo pirenaico y con aporta- 
ciones de chalet del Oberland Bernes. 
Por esto, el pueblo es ahora menos bo- 
nito. 
La casa que hemos medio reconstruido, 
medio arreglado en Queralbs, había sido 
una cabaña para guardar hierba y ganado. 
Está situada en la parte alta del pueblo, 
cerca de la iglesia románica. 
Se ha reconstruido con bastante fidelidad 
todo el volumen exterior: las paredes de 
piedra y la cubierta de pizarra, que in- 
cluso está a la misma altura y tiene la 
misma pendiente que tenía la vieja caba- 
ña, porque estaba muy bien. El resto lo 
hemos cambiado porque estaba en mal 
estado y, además, porque nos gustaban 
los techos más bajos, las aberturas acris- 
taladas en la cubierta para ver las estre- 
llas y las cumbres de las montañas, las 
escaleras más anchas, las paredes y las 
vigas pintadas de blanco, y muchas otras 
cosas más, como los paramentos exte- 
riores, de cualquier color, pero que no 
fuese ni de madera natural, ni rojo, ni 
verde. 
Fotos reproducidas por cortesía de Editorial Blume. 
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